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 Глобальные процессы культурной, научной и образовательной 
интеграции побуждают представителей различных сфер деятельности  активно 
совершенствовать коммуникативные умения и навыки, создавать новые, более 
коммуникативные методики, позволяющие наиболее эффективно развивать 
сотрудничество. Профессиональная коммуникация – это, прежде всего, 
взаимодействие людей в процессе решения производственных задач, 
важнейшими категориальными признаками которого являются его 
целенаправленный характер, результативность и общественная значимость. 
Профессиональная коммуникация отражает стереотипы мышления, движение 
знаний, опыта, особенности коммуникативного поведения в рамках 
определенного профессионального сообщества в совокупности его языковых и 
неязыковых составляющих.   
Сегодня жанровый подход в отечественной и зарубежной методике 
преподавания профессионально ориентированного общения рассматривается 
как один из наиболее эффективных в рамках когнитивно-коммуникативной 
парадигмы обучения иностранным языкам.  
В результате взаимодействия коммуникантов в ситуациях научно-
профессионального общения внутри конкретного дискурсивного сообщества, а 
также с другими группами, сформировались соответствующие жанры 
профессионального дискурса как типы социально обусловленных и социально 
ориентированных коммуникативных событий, направленные на достижение 
определенных коммуникативных целей, выдвигаемых адресантом, которые 
может предугадать и соответственно на них прореагировать реципиент. Как 
отмечает украинский лингвист Т. В. Яхонтова, с социокогнитивной 
перспективы жанры являются фреймами культурно-социального поведения и 
общения, коммуникативными ориентирами, которые инициируют 
коммуникативные действия и процессы построения соответствующих текстов, 
а также обеспечивают их адекватную интерпретацию [3, c. 12]. 
Рассматриваемое с позиций различных исследовательских парадигм, 
понятие жанра в современной лингвистике не имеет строго определения, тем не 
менее, несмотря на все многообразие жанровых теорий, его базовыми 
характеристиками принято считать его социальную обусловленность, 
информационную, интенциональную и композиционную целостность и 
завершенность, динамизм. Жанровый подход в преподавании иностранных 
языков для специальных целей дает возможность моделировать ситуации 
профессионального общения, способствует развитию не только иноязычной 
коммуникативной компетенции, но и собственно профессиональному росту.  
Целью предлагаемой работы было определить эффективность жанрового 
подхода при формировании иноязычной профессиональной компетенции у 
студентов по специальности «Стоматология», Украинская медицинская 
стоматологическая академия, г. Полтава.  
Обозначая основные компоненты иноязычной коммуникативной 
компетенции с позиций формирования иноязычного профессионального 
дискурса, мы обратили особое внимание на такие аспекты как умение понимать 
задачу коммуникации и подбирать соответствующие средства реализации 
коммуникативных намерений; умение использовать материалы на иностранном 
языке в качестве дополнительного источника информации для формирования 
профессиональных компетенций; умение планировать и продуцировать 
высказывание (устное либо письменное), соответствующее контексту ситуации 
и типу дискурса с учетом общепринятых профессиональных норм.  
Главным каналом формальной профессиональной коммуникации и 
средством обмена опытом являются отраслевые журналы. Основанные на 
дисциплинарной общности, они организуют коллективное обсуждение 
актуальных вопросов и поиск общего обоснованного их решения, синтезируют 
научные идеи и знания, способствуют выработке практических рекомендаций, 
их апробации и внедрению. Как отмечает В. Сошинская, профессиональная 
периодика отражает результаты коллективной научно-профессиональной 
деятельности ("коллективного разума") в документо-информационной сфере и 
является одним из важных средств формирования профессионального 
мировоззрения, профессиональной сознания и профессионализации работников 
отрасли [2, с. 2]. В традиционном полиграфическом издании, либо в 
электронной версии, они являются важнейшими отраслевыми 
информационными ресурсами.  
Отраслевые журналы по стоматологии, начиная с выпуска первого 
специализированного издания – журнала «The American Journal of Dental 
Science» в 1840 году в США, являются наиболее оперативным источниками 
информации о достижениях стоматологии как науки и практики, надежными 
каналами общения между специалистами. Согласно данным, представленными 
MEDLINE® – созданной Национальной медицинской библиотекой США 
крупнейшей специализированной поисковой системой в сфере биомедицинских 
наук, количество наименований специализированных изданий по стоматологии, 
опубликованных в США, странах Европы и Азии в 2016 году, достигло 400. 
Сравнительно устойчивая тематическая организация информационного 
потока отраслевых журналов, в частности, таких признанных лидеров как “The 
Journal of American Dental Association” и “British Dental Journal”, 
поддерживается рубриками, охватывающими произведения таких жанров, 
которые отражает сложную систему иерархии специальных знаний медико-
биологического и технического направлений, существующие модели 
взаимодействия участников – ученых, врачей-стоматологов различных 
профилей, руководителей учреждений и их подразделений, преподавателей – в 
условиях формального профессионального общения [1, с. 56]. 
На протяжении курса «Английский язык для специальных целей 
(Стоматология) (2015 – 2019 г.г.) мы регулярно вводили на аудиторных и 
самостоятельных занятиях работу с текстами, выбранными из упомянутых 
выше, а также некоторых других журналов. При выборе журналов мы 
принимали во внимание их импакт-фактор как количественный показатель 
авторитетности и престижа издания в определенном научном сообществе, и 
соответственно, как свидетельство качества представленных в нем публикаций. 
Тексты должны были соответствовать учебной программе и тематическому 
плану дисциплины, разрабатывался специальный комплекс дотекстовых 
упражнений с фокусом на лексико-грамматических особенностях текста для 
прочтения, и послетекстовых упражнений, охватывающих содержательные, 
структурно-композиционные, коммуникативно-прагматические аспекты текста 
конкретного жанра.  
Мы знакомили студентов с основными рубриками журналов 
(Commentaries; News; Original contributions; Features; Practice Guidelines; 
Clinical Scan; Professional Product Review; Frontmatter), подчеркивая, что они 
могут варьироваться в рамках одного издания, иметь другие заглавные 
названия в других; объясняли, какие жанровые формы составляют те или иные 
рубрики. При этом мы пытались охватить все жанры: и те, которые 
определяются как нулкеарные, например, research articles, review articles, case 
report papers, так и те, которые относят к периферийным, например,  
эпистолярные жанры editorials, letters to the editor, жанры рецензии и отзыва 
Book review, информационно-аналитические статьи a roundtable discussion, 
interviews, сообщения о научных и технических разработках, научно-
техническая реклама (new products, dental industry marketplace, industry news). 
Исходя из поставленных задач, нам удалость сформировать у студентов 
представление о системе письменных жанров в формальном письменном 
дискурсе стоматологии, о жанре как о дуалистическом единстве содержания и 
формы, причем с точки зрения адресанта – это содержание, воплощенное в 
определенную форму, а с точки зрения адресата – форма, по которой можно 
предугадать содержание, научить распознавать отнесенность текста к тому или 
иному жанру, планировать и продуцировать высказывание, соответствующее 
контексту ситуации. Работая в таком направлении, мы подчеркивали, что 
именно структура научной и практической деятельности в отрасли 
стоматологии является основным фактором, обуславливающим развитие 
жанров, определяющим их приоритетность в англоязычном профессиональном 
дискурсе стоматологии. Кроме того, знания особенностей английского 
профессионального дискурса и моделей актуальных научных жанров будет 
способствовать повышению публикационной активности и качества 
публикаций.   
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